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1M ENJADI muridsekolah rendah,banyak pelajaran
yang dipelajari murid lelaki
ini. Untuk menjadi manusia
bukannya mudah, demikian
barangkali fikirnya.
Suatu hari waktu rehat,















sekolah. Pagar yang ada run-
tuh.
Hari itu, dia melihat kira-
kira 20 murid berusaha
bersungguh-sungguh untuk
menangkap seekor ikan sebe-
sar lengan. Dia tak pasti sarna
ada haruan atau keli.
Dia melihat kanak-kanak
berebut-rebut. Longkang
euma sedalam kira-kira dua
kaki, lurus dan air pun hanya
sekaki.lkan itu barangkali
berenang dari anak sungai
dan sesat ke situ.
Murid lelaki itu tidak ber-
minat berebut. Dia hanya
melihat. Lepas seorang,
seorang berjaya memegang
ikan yang berbadan Iiein itu.
Apabila terlepas dan jatuh
ke longkang, yang lain pula
menangkapnya. Berebut-
rebut si penangkap ikqn.
Dalam pada itu, penangkap
ikan semakin mara kerana
apabila ikan jatuh ke long-
kang renangan, eepatnya
untuk bebas diri menuju ke
depan. Segala-galanya eepat
berlaku. Murid lelaki itu mel;-
hat keadaan dengan penuh
teliti. Oia earn, ada seorang
murid begitu gigih berusaha
untuk menangkap ikan itu.
Beberapa kali berjaya ditang-
kapnya, hinggalah ketika si
penangkap ikan kian hampir
dengaflnya.
Bangun saja si penang-
kap ikan yang keletihan itu
dengan ikan di tangannya,
tiba-tiba ada seorang murid
menggunakan dua tangan.
Telapak tangan kanannya
menampar kuat muka si pe-
nangkap ikan, manakala tan-
gan kirinya merampas ikan
dan maeam Iipas kudung,
maksudnya begitu eepat, dia
melompat dan cuba lari dari
situ.
Akal murid lelaki itu segera
berasa keadaan tidak adil.
Seeepat itu juga dia me-
numbuk muka si perampas.
Mangsa rebah dan terba-
ring ketakutan.lkan pun
terlepas. Waktu itu, murid
lelaki itu mengisyaratkan
tangannya kepada si pe-
ngusaha mengambil ikan




kepada si perampas yang
ketakutan.
"Jangan sekali-kali ambil hak
orang lain," katanya sopan.
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SUATU hari, minggu sesu-
dah peperiksaan, murid lelaki
dan kawan-kawan terdengar
suara orang bertengkar di
pekarangan sekolah.
Sudah menjadi adat, guru
tidak masuk ke dalam kelas,
sebaliknya sibuk menyemak
timbunan kertas ujian di bilik
guru. Murid di kelas hanya




pertengkaran itu, murid lelaki
itu turun dari kelasnya di ting-
kat satu dan menuju ke peka-
rangan. Dia melihat seorang
murid lelaki darjah enam
bertengkar dengan seorang
murid perempuan darjah
lima. Kedua-duanya dia kenaI.
Oi sekeliling mereka ada kira-
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Melayu di Kuantan hingga























• Sudah 200 buku
akademik dan sasteranya
diterS:t~arl.selain 300
eerpe. I,3,00u puisi, 40 skrip
telemovie, filem mini, skrip
teater.
• Sejumlah 500 lukisan
realisme dan abstrak
sentuhannya dijual di
luar Malaysia dan ada
yang menjadi koleksi MB
Pahang, Datuk Baha Zain,
beberapa Exeo Pahang,
Prof Datuk Dr Abdullah
Mansur, Datin Fatini
Yaeob, Dr Ayib Rosidi dan
Pensyarah UMP .






























































































































































































































































nabi tersebut hingga ke
Makkah.
MEMBACA MERDEKA
Mari kita lukis keindahan
palitan rona-rona kemanusiaan
adunan hati yang putih
di atas kanvas pemikiran
bebas daripada calar dan luka
berkuntum perasaan.
Mari kita tulis kebahagiaan
di atas hamparan harapan
dengan kebiruan tinta laut
ukiran busa pantai yang restu
dan mimpi yang rindu.
Mari kita bina kemakmuran
susunan batu bata pemuafakatan
meninggi menyentuh awan
sambil melihat masa depan
jauh tetapi penuh kemekaran.
Mari kita susun kalimat sakti
gubahan di setiap dedaunan pertiwi
rimbun yang mengambang
menghadiahkan bebayang yang manis
dan harum berpanjangan.
SOLIHIN OSMAN
Bandar Puncak Alam, Selangor
KEPALSUAN SEGALA
Usah berbangga berpakaian jenama termahal .
kerana pakaian terakhir adalah kain kafan
termurah.
Usah berbangga berminyak wangi terharum
kerana bauan terakhir adalah kapur barus
menyengat.
Usah berbangga berkereta canggih paling
terbaru
kerana kenderaan terakhir adalah keranda
usang berkarat.
Usah berbangga berumah besar berperabot
mewah
kerana tempat istirahat terakhir adalah kubur
nansempit.
Usah berbangga berwajah kacak, come Idan
manis
kerana kecantikan menjadi santapan cacing
dan serangga.
Usah berbangga memiliki harta karun bertim-
bun
kerana kekayaan dunia memiskinkan diri di
akhirat.
Usah berbangga berpangkat besar dan tinggi
menjulang
kerana darjat kebesaran menjadi hina di sisi
Allah Yang Esa.
Usah berbangga mempunyai anak-anak yang
berjaya
kerana burul<amalnya tidak meringankan
bebanan dosa.
Usah berbangga bersikap ego, bercakap besar
dan takbur
kerana kesombongan tidak melambangkan
manusia beriman.
Usah berbangga dengan kepalsuan dan tipu
dayadunia
kerana kesementaraan segala tidak menjadi
kekal di akhirat!
MATTAIB NORDIN
Kuala Lumpur - Kuching
MASIH INGATKAH LAGI
Wahai Melayu
masih ingatkah lagi sejarah pilu
satu nama bawa petaka
Raja Mendaliar Kitul
menaburfitnah
lantas dibunuh setia Melayu perkasa
tanpa belas bakti
tanpa bukti bicara




masih ingatkah lagi sejarah sendu
satu nama bawa bencana
Patih Karma Wijaya /
menghambur hasutan
lantas dibunuh setia persaudaraan
tanpa ada perhitungan
tanpa ada perhibaan





masih ingatkah lagi sejarah lalu
satu nama bawa sumpah teguh
Seri Teri Buana Der:nangLebar Daun
menyusun masa depan mengikut acuan
bangsa
lantas dilafaz akad pengikat budi pekerti
mengorak langkah pahlawan Melayu agar
tidaksumbang
membawa gem pita Melayu disebut seluruh
alam nusantara I
menyemarak rasagelora Melayu memperta-
hankan tanah ada janji
demi kasihkan keturunan tersohor
demi cintakan kepimpinan terulung.
Wahai-Melayu
masih ingatkah lagi sejarah pilu
masih ingatkah lagi sejarah sendu
masih ingatkah lagi sejarah lalu
jangan sampai didodoikan puisi Melayu sedih
mendayu
buat anak menjelang datang
buat anak menghitung nialang
buat anak mengharung ruang
jangan sampai diceritakan kisah Melayu tegak
berdiri dua nisan .
hanya tinggal jejak semakin kabur tapaknya
hanya tinggal khabar semakin jauh sayupnya
hanya tinggal singgahsana semakin usang
serinya
jangan sampai disebut nama Melayu
tapi tiada rupa
tapi tiada nama
tapi tiada rasa.
MERBAU BERDARAH
Kampung Rawang, Ledang
